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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
ECU/100011tres 
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'A LA CONSOM,MATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne 
,°' 
COTATIONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 300 
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• PLATT'S O[LGRAM 
Hiveaux i.ndicatifs hebdomadai.res des prix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 06.11.89 
Kn mpnna.ie na.tionales 
In national. currencies 
TABLEAU 1 
TABLI 
Belgique (l'B) 
Da.niait ( CD) 
iDautschland (111) 
Bl.1as (JIU 
jlspa.na ( PES) jl'rance ( IT) 
[Ireland (Irish E) e(Lint) 
urg (1'L) 
' land ( 1'l) tr.urcl (ISC) 
I 
I 
! 
K. £) 
In JI en OSI 
TABLEAU 
TAUL& 
= cbland 
J:spana 
l'rance 
!Ireland 
ilt.a.lla 
iT-----L-urg 
lNederland 
tportup). 
U.K. 
2 
C.I.B. / E.I.C. 
•> lloyenne/Average 
b) lloyenne tous 
procluits (4:) 
Average :ror all 
products 
In~ en ml 
I 
I 
I 
TABLEAU 3 
TABLB 
Belgique 
Da.mark 
Deutschland 
Ellas 
Espana. 
:rrance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland. 
Portugal 
U.K. 
C .. I .. B .. / E.:I.C. 
llornne/Average (4 
Bssence super lssence norlllll.e 
PremiUII Gasoline Regular gasoline 
1118L 1100L 
(1) (1) 
9.f?72 8.992 • 
1.785 1.795 + 
43'1 388. 
M.903 38.742 
28.7?8 25.812 
1.250 1.319 
aM.,98 194:,91 
338.6'78 296.659 
19.138 19.191 • 
513 531 = 
46.974 43.192 
1M,43 157,15 = 
Bssence super Basence nol"IIILl.e 
Premium Gasoline Regul&r gasoline 
1811 L 10flJ8 L 
(1) (1) 
238,58 231,38 
2t8,23 24:9,&;! 
235,94: 219,48 
210,55 185,45 
245,83 221,56 
199,93 288,58 
289,54 279,48 
24:9,62 218,.65 
260,66 262,21 
245,35 255,39 
296,52 f?72,46 
24:1,39 24:7,25 
235,67 219,81 
I 
lssence super Bssence nol'lllll.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000L 1NIL (1) (1) 
215,21 288,71 
223,91 225,16 
212,82 188,96 
189,92 167,28 
221,75 198,95 
179,53 188,.15 
261,17 252,93 
225,16 197,23 
235,12 236,52 
221,31 230,37 
267,29 245,7? 
217,73 zm,e1 
219,77 198,.27 
Ga.soil mteur Gasoil chauffage Juel Resid.uel ms 
Automtive gasoil Beating gaaoil Residual Y .0. DSC 
1NI L 18L Torme 
(1) (2) (3) 
9.350 7.316 4.679 
1.875 1.595 1.852 X 
489 35:i 221 
33.726 33.126 18.669 
f?l.493 22.240 13.029 
1.291 1.438 725 
215,.51 144,.94: 90,26 
312.2.88 269.795 156.628 
8.569 8.921 4.328 
487 437 300 X 
39.431 - 24.283 
158,14 118,f?l 73,73 
Ga.soil IIOf.eur Gasoil cbauff'age Juel Residual ms 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual. Y. 0. RSC 
1809 L 1100L Tonne 
(1) (2) (3) 
249,59 188,25 120,48 
261,74 221,81 146,29 
228,.82 191,.66 119,32 
283,.45 203,45 112,.62 
231,92 190,M 111,25 
2115,48 2Zl,69 115,44 
308,.93 ?1111, 7? 129,39 
238,17 198,85 115,44 
22.8,26 2116,3?' 111,37 
232,91 289,00 143,48 
248,74 
- 153,18 
248,80 186,08 116,80 
228,25 282,.79 118,93 
I 249195 I 
I I I 
Oasoil 110teur Gasoil chauttage Juel Besiduel B'l'S 
Autoaotive gasoil Ilea.ting gasoil Residual Y .0.. RSC 
1800 L 1100L Tonne (1) (2) (3) 
217,92 169,81 198,60 
235,20 200,0'1 131,96 
199,18 172,89 107,63 
183,52 183,52 191,59 
211,91 171,42 180,35 
185,f?l 215,38 104,.13 
f?78,67 187,42 116,71 
.,,62 179,37 191,13 
198,68 186,15 100,.46 
210,09 188,52 129,.42 
224,37 
- 138,17 
224,41 167,83 191,63 
205,88 182,92 107,28 
TAXES AND DUTIES AT OCTOBER 89 
---------~------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT 00 B DK D HE E f" IRL I L NL p UK 
-------------~--------------------------~----------------~----------------~~-----------------~------------------~--------------------~~~--PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :56.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 :36.00 12.00 18.60 2S.OO 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 o.oo 
HEAVY f"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 o.oo 
-------------~-------------~----------------~--------------~-~--------------~---------------------------------------~~--------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) 
-------~-------------~--------------~--------------~~~---------------~~-----------------~~-----------------~~~------------------~--~------PREMIUM GASOLINE 
REGULAR GASOLINE 
AUTOM.OIESEL OIL 
HEATING GASOIL 
HEAVY f"UEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
DUTIES (1000 L) 
12800.00 
12800.00 
7050.00 
o.oo 
o.oo 
:5620.00 
:,:,95. oo+ 
1760.00 
1760.00 
1980.00 
t 
650.00 21715.00 37000.00 
570.00* 22200.00 37000.00 
444.10 1651.00 18000.00 
58.20 1651.00 9000.00 
JO.CO 5470.00 1700.00 
Rent~ 
,a5S.30 30:3.SO 858810.00 9960.00 870.70 :3525.00 204.40 
2907.80 303.50 858810.00 9960.00 790. 10· 3431.00 212.20 
1572.50 223.10 423010.00 4:300.00 285.60 0.00 172.90 
405.60 37.'JO 423010.00 o.oo 118.80 0.00 11.00 
l'Jl.82 1.96 soooo.oo 100.00 40.06 0.00 7.78 
I. S. P. 
------------------------------~--------------~~--------------~-~---------------~~~--------~--------------------~------------~~~------~------PREMIUM GASOLINE 0.00 2.30 0.00 o.oo 4766.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo 68307.00 o.oo 
REGULAR GASOLINE o.oo 2.30 a.co o.oo 4152.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 70284.00 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 2.30 o.oo o.oo 7185.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 37585.00 o.oo 
HEATING GASOIL o.oo 2.30 o.oo o.oo 10.00 o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 
HEAVY f"UEL OIL(T) o.oo 2.:30 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo •250.00 a.co 
+ mixed gasoline * Unleaded gasoline • Euro unleaded 95 
(1) Since 10.10.1989 
( 1) Prix l la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour lifflJ.son de 2.800 l 5.800 litres. Pour l'lrl&nd.e livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,080 to 5,eee litres. lor Ireland this size of delivery occurs -.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison 1nt6rieure A 2.080 tonnes par 110is ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco consomateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 a. 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor ottt.akes of less then 2,000 tons par aontb or less than 24,eee tons par year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 510 to 1,aee tons per 110ntb. 
(4) La moyanne en I/ta r'sulte d 1une Pllld'ration des quantit6s coll80la6ea de obaque prod.uit ooncern6 au oours 
de la p6riode 1988. 
'l'ha result in I/art of weighting the prioaa of the products conoarned by the quantities oonsuaed. during tbe 
year 1988. 
Le blll.atin piblie cltaque seaaine lea prix coammiqt1'a par les :rt&ts •mbres, coalB 6tant lea plus f'r6qua-nt pratiqu6s, 
pourj une cat6gorie de coDS01a11teurs bien ap6citique d6finie c14ssua. 
Des ~sons de prix entre Et.a.ta meabrea &insi qua leur 6volution doivent 8tre taitea avac une carta.i.na prudence at 
sont~•une validit.6 llllit6e en raison, non sauleaant des fiuctuations des taux de change, a.is 6ga].eant des dift6rences clans 
lea cifications d.e quallt.6 des procluits, des a6tbod8s de distribution, des structures de arcb6 propres a. chaque Etat meabre 
et la •sure ou lea cat6goriea ripartori'8s aont :repr6sent&tives de 11anseable des ventea pour un procluit donn6. One 
de iption d6ta1116e de la m6tbodologia utilis'8 sara jointe en annexe du bulletin paraiasant au d6but de chaque tr:lllastre. 
'l'be JDlletin :reports prices supplied by the .._ber sta.1.ea as being the moat frequently encountered. tor the specific categories 
ot Ale listed. above. 
I 
sons between prices and price trends in different oount.ries .require ea.re. Thay are of lillited. validity, not only 
of fl.uctua.tions in excb&nge rate, tut &lso because ot differences in product quality, in -.rtatlng practices, in 
structure, and in the extent to which tbe stanlla.rd categories of saJ.ea are representative ot total national saJ.es of 
product. A description of the mt.bod.ology followed is appended to the tulletin at the beginning ot each qua.rt.er. 
~t::. = .:: 86.U.198g 
dollar• 38,8625 :rB - '7,1910 CD - 1,8522 DI - 165,'7'7 lB - 117,03 PIB - 6,2815 n - 8,6976 E IRL -
1. 356, 75 LIDS - 2,8909 fL - 158,521 ISC - 0, 6356 OKE 
Kou = 43,88361B - '7,9'7285 CD - 2,~ DI - 183,?'75 lB - 129,741 PIS - 6,96266 n - 0,~ E IRL -
1.:584:,11 LIRIS - 2,51Bl'IJIJ 1'L - 175,742 ESC - 0,'1M688 UK£ 
O,Gt CAl' d'&pprovisionnaaant en brut de la Coaamaut6 
C rr oost ot Coauni ty crude oil supplies 
I 
I 
I 
Prix 
17,16 I/bbl 
Price 
llois JUILLIT 1989 
llontb JULY 1969 
Touslrenseignemonts concernant l'&bonnement au ~tin p6troller pauvent ttre obtenus en t61.6phonant au no. (82)235.35.75. 
All rr°r-.tion conceming subscriptions to tbe 011 Bulletin can be obtained. by telephoning (82)235.35. 75 
Le ~ll.atin publie: 
I 
1'1:le ~lletin publishes: 
i 
I 
I 
cbaque sem&i.ne les prix bors droits et t&X8s l la consc,-tion en aomaies mtionalas, dollars et ecua -
le codt CM •nsuel coaama.utaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaqua mois lea prix de vente aux consoaateurs pratiqu6a au 15 de cbaque aois an mannaies na.tiom 
doll&rs et 6cus. 
cbaque trimestre le coat CM triaeatriel pour c.baque stat aaabre. (s6r1e biatorique) 
each week oonsuaer prices without clu'Ues and taxes in n&tion&l currencies dollars and ecus - tba 
aoirtlily CI1 cost tor the Coaunity (110at recent &ft.il&bl.e data). 
each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each IIDnth in nation&! currencies 
doll&rs &rd ecus. 
each quarter the quarterly CIJ coat for each Jlellber state (hlatorical series). 
• 
I
Prix concerna.nt l'easence sans plomb. 
,Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence llixte 96 octanes 
ll1x8d. gasoline 96 octanes 
X i1 S s. 
! 
I 
llJRO 811118 pl.ollb ( 95 IOI) 
IIJRO unleaded ( 951UI) 
